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Quintiliano, Institutio Oratoria, 10,1,128–130  
Poco attento  in materia di filosofia, fu, nondimento, egregio flagellatore dei vizi. Molti e chiari sono  i suoi pensieri e 
molte le letture di suoi brani consigliabili a scopo moraleggiante, ma per il riguardo stilistico egli è di solito corrotto e 
tanto più pericoloso, in quanto pieno di allettanti vizi. Avresti voluto che egli si fosse espresso col suo temperamento, 
ma col gusto di un altro .... se non avesse sminuzzato con pensieri resi frammentariamente argomenti ponderosi, egli 
sarebbe criticato con favore da tutte  le persone colte piuttosto che prediletto dai giovani (In philosophia parum dili‐
gens, egregius tamen vitiorum insectator fuit. Multae in eo claraeque sententiae, multa etiam morum gratia legenda, 
sed in eloquendo corrupta pleraque, atque eo perniciosissima quod abundant dulcibus vitiis. Velles eum suo ingenio di‐
xisse, alieno iudicio: … si rerum pondera minutissimis sententiis non fregisset, consensu potius eruditorum quam puero‐
rum amore comprobaretur). 
 
Tacito, Annali, libro tredicesimo 
1. La prima morte del nuovo principato, preparata dagli intrighi di Agrippina e all’insaputa di Nerone, è quella di Giu‐
nio Silano, proconsole d’Asia. Non gli aveva certo provocato la rovina il suo carattere ribelle, ché anzi Gaio Cesare era 
solito chiamarlo «pecora d’oro»: ma Agrippina, che aveva tramato per la morte di suo fratello, Lucio Silano, temeva di 
trovare in lui un vendicatore; c’era poi la convinzione, diffusa tra la gente, che a Nerone, appena uscito dalla fanciul‐
lezza e giunto al potere attraverso il delitto, era preferibile un uomo maturo, con le mani pulite, nobile e, cosa che al‐
lora contava, discendente dai Cesari: anche Silano  infatti era pronipote d’Augusto. Questo  il motivo dell’assassinio. 
Esecutori furono il cavaliere romano Publio Celere e il liberto Elio, amministratori dei beni del principe in Asia. Furono 
costoro a dare al proconsole, durante un banchetto, il veleno, troppo scopertamente per passare inosservati. In modo 
altrettanto rapido, Narcisso, liberto di Claudio, dei cui scontri con Agrippina ho già detto, venne spinto al suicidio dalla 
dura prigionia e dalla disperazione, ma contro  la volontà del principe, ai cui vizi, ancora  latenti, perfettamente si ac‐
cordavano l’avidità e la prodigalità di Narcisso. 
2.  Si  profilavano  assassini  in  serie,  se  non  si  fossero  opposti  Afranio  Burro  e  Anneo  Seneca.  Essi,  posti  a  guida 
dell’imperatore nella sua giovinezza e, cosa rara nella condivisione di un simile potere, concordi, godevano, con com‐
petenze diverse, di pari autorità: a Burro  l’addestramento militare e  la  lezione di rigore morale, a Seneca  il tirocinio 
nell’eloquenza e un comportamento affabile ma dignitoso. Collaboravano per poter più facilmente tenere sotto con‐
trollo, con piaceri leciti, l’età del principe, piena di pericoli, se avesse disprezzato la virtù (rarum in societate potentiae, 
concordes, diversa arte ex aequo pollebant, Burrus militaribus curis et severitate morum, Seneca praeceptis eloquen‐
tiae et comitate honesta,  iuvantes  invicem, quo facilius  lubricam principis aetate, si virtutem aspernaretur, voluptati‐
bus concessis retinerent). La lotta comune era contro la prepotenza di Agrippina che, infiammata da tutte le voglie di 
una pessima tiranna, aveva dalla sua Pallante, per opera del quale Claudio si era rovinato con nozze incestuose e con 
una adozione esiziale. Ma Nerone, col suo carattere, non poteva sottostare a degli schiavi, e Pallante, avendo travali‐
cato con meschina arroganza  i  limiti della sua condizione di  liberto,  lo aveva colmato di  fastidio. Tuttavia, sul piano 
formale, tutti gli onori erano diretti alla persona di Agrippina; e Nerone, a un tribuno che gli chiedeva, secondo il re‐
golamento, la parola d’ordine, disse: «Ottima madre». Il senato le assegnò due littori e la carica di sacerdotessa del di‐
vo Claudio, e a questi pubbliche onoranze funebri e, più tardi, l’apoteosi. 
3.  Il giorno del funerale, Nerone pronunciò  l’elogio del principe. Finché parlò dell’antica nobiltà della stirpe, enume‐
rando consolati e trionfi degli antenati, la seria tensione dell’oratore si trasmetteva a chi lo ascoltava; anche il ricordo 
dei suoi studi letterari e l’asserzione che, sotto la sua guida, nessun triste evento aveva patito lo stato da forze stranie‐
re, furono ascoltati con rispetto; ma quando passò alla preveggenza e saggezza di Claudio, nessuno poté evitare di sor‐
ridere, benché il discorso, scritto da Seneca, fosse di fattura pregevole, col sigillo del suo ingegno suggestivo e sensibi‐
le al gusto contemporaneo (nemo risui temperare, quamquam oratio a Seneca composita multum cultus praeferret, ut 
fuit illo uiro ingenium amoenum et temporis eius auribus accommodatum). I più anziani, cui piace confrontare il passa‐
to col presente, osservavano che Nerone, primo fra quanti erano saliti al potere, aveva avuto bisogno dell’eloquenza 
altrui.  Il dittatore Cesare  infatti aveva gareggiato coi massimi oratori;  la parola di Augusto era pronta e fluida, come 
s’addiceva a un principe. Tiberio conosceva anche le tecniche per misurare l’espressione, densa di contenuto a volte e 
deliberatamente ambigua  in altre. Anche  la mente malata di Gaio Cesare non aveva compromesso  la forza delle sue 
parole; e Claudio non mancava di eleganza, se parlava su argomenti meditati. Nerone, fin da fanciullo, dirottò il suo vi‐
vido ingegno ad altre attività, a scolpire, a dipingere, all’esercizio del canto o dell’equitazione; talvolta, nel comporre 
versi, mostrava di non essere sprovvisto di cultura. 
4. Comunque, conclusa la sua recita del dolore, entrò in curia e, dopo un preambolo sull’autorevole posizione espres‐
sa dal senato e sul consenso dei soldati alla sua nomina, ricordò i consigli e gli esempi cui conformarsi per esercitare 
bene il potere: la sua giovinezza si era formata lontano da guerre civili e discordie familiari; quanto a sé, non provava 
rancori, offese, desiderio di vendetta. Delineò  i principi del  futuro principato,  in cui voleva particolarmente evitare 
quei comportamenti, verso i quali l’ostilità era ancor viva e bruciante. Dichiarò infatti la sua intenzione di non essere 
giudice di tutte le cause, col risultato di lasciar imperversare la prepotenza di pochi, come quando, entro un’unica ca‐
sa, stanno accusatori e accusati; nessuna tolleranza ci sarebbe stata sotto il suo tetto alla venalità e all’intrigo; il palaz‐
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zo e lo stato erano due cose diverse. Il senato poteva conservare le sue competenze, mentre l’Italia e le province dello 
stato dovevano ricorrere ai tribunali dei consoli, ai quali toccava dare accesso al senato; sua  invece  la responsabilità 
degli eserciti, a lui affidati. 
5. Mantenne la parola, e molte furono le deliberazioni prese per volontà del senato, come il divieto di ricevere com‐
pensi o doni per difendere una causa e come la cancellazione dell’obbligo, per i questori designati, di organizzare spet‐
tacoli di gladiatori a proprie spese. Su questo punto, nonostante l’opposizione di Agrippina, quasi che fossero sovverti‐
te le disposizioni di Claudio, riuscirono a prevalere i senatori, i quali venivano riuniti a palazzo, proprio perché lei po‐
tesse presenziare, per mezzo di un vano praticato sul fondo della sala e chiuso da una tenda, che impedisse agli altri di 
vederla, ma le permettesse di sentire. Anzi, una volta che una delegazione armena perorava, davanti a Nerone, a favo‐
re del proprio popolo, Agrippina stava per salire sul palco imperiale e presiedere all’udienza insieme al figlio, ma per 
fortuna Seneca, mentre gli altri se ne stavano inchiodati dalla paura, suggerì a Nerone di muovere incontro alla madre. 
Così, con la finta di un omaggio filiale, si evitò uno scandalo. 
 […] 
42. In seguito, un uomo, passato attraverso avventurose vicende e oggetto di meritate avversioni di molti, subì, non 
senza ombre sgradevoli per Seneca (haud sine inuidia Senecae), una condanna. Si trattava di Publio Suillio, assai temu‐
to e venale sotto l’imperatore Claudio e, mutati i tempi, decaduto ma non quanto i suoi nemici desideravano. Quanto 
a lui, preferiva apparire colpevole piuttosto che abbassarsi a pregare. Si riteneva che, per colpirlo, fosse stato riesuma‐
to un vecchio senatoconsulto e la pena prevista dalla legge Cincia contro quanti patrocinavano cause dietro compen‐
so. [2] Suillio, sprezzante di natura, non risparmiava proteste e invettive, sentendosi libero per l’età assai avanzata, e 
attaccava personalmente Seneca, quale nemico giurato degli amici di Claudio, sotto il quale aveva subìto un esilio as‐
solutamente giusto. [3] Diceva ancora che, dedito a studi appartati, fra la compagnia di giovani inesperti, nutriva livore 
per chi praticava, in difesa dei cittadini, un’eloquenza piena di vita e non artificiosa (Simul studiis inertibus et iuvenum 
imperitiae  suetum  livere  iis, qui uiuidam  et  incorruptam eloquentiam  tuendis  ciuibus  exercerent). A  suo dire,  lui di 
Germanico era stato questore e invece Seneca solo un adultero in casa sua. Era allora colpa peggiore ricevere un pre‐
mio per un’attività onesta, premio offertogli spontaneamente da un suo difeso, o profanare  il  letto delle donne dei 
principi? [4] Con quale dottrina, con quali insegnamenti filosofici aveva Seneca potuto accumulare, in quattro anni di 
favore del principe, trecento milioni di sesterzi? (Qua sapientia, quibus philosophorum praeceptis intra quadriennium 
regiae amicitiae ter milies sestertium parauisset?) A Roma faceva cadere nella sua rete i testamenti dei vecchi senza 
eredi e dissanguava l’Italia e le province praticando l’usura senza alcun limite (Italiam et provincias immenso faenore 
hauriri); lui, invece, possedeva una ricchezza modesta e sudata. Avrebbe affrontato l’accusa, i rischi di una nuova con‐
danna, ogni cosa, piuttosto che sottomettere a una fortuna improvvisa la sua vecchia reputazione, frutto di tanti anni 
di attività. 
43. Non mancava chi riferisse queste parole, testualmente o in una versione peggiorata, a Seneca. Si trovò chi lo accu‐
sasse di aver derubato gli alleati, quando Suillio governava la provincia d’Asia, e d’aver messo le mani sul pubblico de‐
naro. Ma poi, di fronte alla richiesta di un anno per  istruire  l’inchiesta, parve più spiccio cominciare dai delitti com‐
messi a Roma, per cui i testimoni erano sottomano. E costoro gli imputavano di aver spinto, con la sua accusa impieto‐
sa, Quinto Pomponio alla scelta estrema della guerra civile, di aver indotto Giulia, figlia di Druso, e Sabina Poppea al 
suicidio; gli addossavano la rovina di Valerio Asiatico, di Lusio Saturnino, di Cornelio Lupo e ancora la condanna di uno 
stuolo di cavalieri romani e tutte le crudeltà di Claudio. A sua difesa, negava l’iniziativa personale in ciascun caso, so‐
stenendo d’aver obbedito al principe, ma gli troncò il discorso Nerone, dichiarando come gli risultasse, dalle memorie 
di suo padre, che nessuna accusa contro chicchessia fosse mai stata da lui imposta. S’appigliò allora agli ordini di Mes‐
salina, ma la difesa cominciò a mostrare la corda: perché – si diceva – non era stato scelto allora un altro a diventare il 
portavoce delle crudeltà di quella svergognata? Andava dunque punito chi, prestatosi a quelle atrocità, dopo aver in‐
tascato il premio delle sue nefandezze, le scaricava sulle spalle degli altri. Insomma gli furono confiscati parzialmente i 
beni (se ne concesse infatti una parte al figlio e alla nipote, cui venne riservato anche quanto da loro avuto in testa‐
mento dalla madre o dalla nonna) e fu esiliato nelle isole Baleari. Non dette segni di debolezza né durante il processo 
né dopo la condanna; e si diceva che avesse vissuto l’isolamento tra comodità e raffinatezze. Quando poi gli accusatori 
riversarono i loro attacchi, per odio verso il padre, sul figlio di Suillio, Nerullino, con l’accusa di concussione, il principe 
si oppose, perché di vendetta se ne era fatta abbastanza. 
 
Tacito, Annali, libro quattordicesimo 
52. La morte di Burro compromise il potere di Seneca, perché la sua positiva influenza, ora che era sparita l’altra, pos‐
siamo dire, guida, non aveva più la presa di prima, e Nerone si lasciava attrarre dai peggiori. Costoro prendono di mira 
Seneca con accuse di vario tipo: che aumentava ulteriormente le sue enormi ricchezze, eccessive per un privato; che 
intendeva  concentrare  su di  sé  le  simpatie dei  cittadini;  che  superava, quasi,  il principe nella  raffinata bellezza dei 
giardini e nella sontuosità delle ville. Gli rinfacciavano anche di volersi accaparrare tutta  la gloria dell’eloquenza e di 
aver intensificato la produzione di versi, da quando Nerone vi si era appassionato. Lo dicevano scopertamente avverso 
agli svaghi del principe, pronto a sprezzare la sua abilità nel guidare i cavalli e a schernire la voce, quando cantava. E 
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fino a quando si doveva credere che nell’impero non ci sarebbe stato niente di buono che non provenisse da lui? Sen‐
za dubbio,  l’infanzia di Nerone era trascorsa ed egli era nel pieno vigore della sua giovinezza: si togliesse dunque di 
dosso quel precettore ora che poteva valersi dei suoi avi, come veri e preziosi maestri. 
53. Non  ignorava Seneca  l’esistenza di tali accuse,  informatone da quanti erano ancora sensibili all’onore, e, poiché 
Cesare lo emarginava sempre di più, chiede udienza e, ottenutala, così comincia: «Da ben quattordici anni, o Cesare, 
sono stato affiancato alla tua giovinezza carica di speranze; e da ben otto anni tu reggi l’impero. In tutto questo tempo 
mi hai colmato di  tanti onori e ricchezze, che nulla manca alla mia  fortuna, se non di porvi un  limite. Citerò grandi 
esempi, e relativi non alla mia condizione, bensì alla tua. Il tuo trisavolo Augusto concedette a Marco Agrippa di ritirar‐
si a Mitilene e a Gaio Mecenate il riserbo di una vita privata in piena Roma, quasi fosse un forestiero: hanno collabora‐
to con lui, l’uno nelle guerre e l’altro accettando, a Roma, il carico di responsabilità di ogni tipo, ma per i loro grandi 
meriti ricevettero premi adeguati. Io null’altro avrei potuto offrire alla tua generosità, se non i miei studi coltivati, per 
così dire, nell’ombra, studi che, se poi ebbero fama, fu solo perché ho affiancato con i miei insegnamenti la tua giovi‐
nezza; e questa è la grande ricompensa della mia opera. Ma tu mi hai circondato di immenso favore e di incalcolabile 
ricchezza, tanto che spesso mi chiedo: Sono proprio io, venuto da famiglia equestre e provinciale, a essere annoverato 
fra le personalità di spicco a Roma? Come ho potuto io, uomo nuovo, brillare fra tanti nobili che vantano una lunga se‐
rie di antenati autorevoli? Dov’è mai il mio animo contento del poco? Eppure esso ha fatto sorgere giardini così belli, 
passeggia fra queste tenute suburbane, in così ampie distese di campi e gode di così vaste rendite! Unica mia giustifi‐
cazione è il dovere che avevo di non resistere ai tuoi doni. 
54. Ma abbiamo colmato entrambi la misura, tu per quanto un principe può dare a un amico, io per quanto un amico 
può accettare da un principe: tutto il resto non fa che accrescere l’invidia. Invidia che, come le altre cose umane, non 
arriva alle vette della tua grandezza, ma incombe su di me, per cui ho bisogno d’aiuto. Perciò, come in guerra o lungo 
un cammino, io, stanco, cercherei in te un appoggio, così, in questo viaggio della vita, io, vecchio e inadatto anche alle 
incombenze meno gravi, non potendo reggere il peso delle mie ricchezze, ti chiedo un aiuto. Dà ordine ai tuoi procura‐
tori di amministrare queste sostanze e di inglobarle nei tuoi beni. Non ch’io voglia ridurmi in povertà, ma, consegnate 
quelle ricchezze il cui splendore mi abbaglia, tornerò a dedicare allo spirito quel tempo prima riservato alla cura di ville 
e giardini. Tu puoi contare su tante energie e sulla capacità, addestrata  in molti anni, di reggere  il potere: noi, amici 
ormai vecchi, possiamo chiederti di riposare. Anche questo tornerà a tua gloria, l’aver cioè innalzato ai vertici più alti 
uomini che sanno adattarsi anche a condizioni modeste.» 
55. Così, a un dipresso, replicò Nerone: «Saper  improvvisare una risposta al tuo ben costruito discorso,  lo considero 
innanzi tutto un dono ricevuto da te, che mi hai insegnato a risolvere non solo le questioni previste, ma anche le inat‐
tese. Il mio trisavolo Augusto concesse sì ad Agrippa e Mecenate di godersi, dopo tante fatiche, il riposo, ma si trovava 
in un’età in cui l’autorità sua bastava a dar garanzie su ciò che intendesse fare e concedere: e tuttavia non tolse a nes‐
suno dei due i premi loro concessi. Se li erano guadagnati in guerra e in incombenze rischiose, perché in esse Augusto 
aveva trascorso la sua giovinezza. E, se mi fossi trovato a combattere, neanche a me sarebbero mancati il tuo braccio e 
la tua spada; tu invece, come i tempi presenti chiedevano, hai vegliato, con l’intelligenza, col tuo consiglio e i tuoi in‐
segnamenti, sulla mia fanciullezza e poi sulla mia giovinezza. Quanto mi hai dato, sarà per me, finché avrò vita, un va‐
lore eterno: ciò che tu hai da me, giardini, rendite, ville, tutto è esposto alle vicende del caso. E per quanto grandi 
sembrino quei beni, molti altri, pur non paragonabili per merito a te,  li hanno avuti, e anche di più. Mi vergogno di 
nominare quei liberti, che tutti vedono più ricchi di te: ed è per me ancora motivo di rossore il fatto che tu, il primo nel 
mio affetto, non superi ancora tutti nella fortuna. 
56. Peraltro l’età tua è vigorosa e sei all’altezza di affrontare i tuoi compiti con successo, e noi siamo solo nella prima 
fase del nostro potere, a meno che tu non voglia posporre te a Vitellio, tre volte console, o me a Claudio e pensare che 
quanto ha procurato a Volusio una lunga parsimonia, altrettanto non possa realizzare verso di te la mia generosità. E 
poi, se il terreno lubrico della nostra giovinezza ci svia talvolta dal retto cammino, non vorrai tu richiamarci, e non gui‐
deresti col tuo aiuto ancor più premuroso  le nostre fiorenti energie? Non  il tuo senso della misura, se mi renderai  il 
denaro, non il tuo bisogno di riposo, se lascerai il principe, ma la mia cupidigia e la tua paura della mia crudeltà saran‐
no sulle bocche di tutti. E, quand’anche prevalessero le lodi per la tua continenza, non sarebbe, in ogni caso, bello per 
un saggio acquistarsi gloria proprio recando infamia a un amico.» Alle parole fa seguire abbracci e baci, fatto com’era 
per natura e per consuetudine esercitato a velare l’odio con affettuosità false. Seneca, perché così finiscono tutti i di‐
scorsi coi tiranni, ringraziò. Cambia però le precedenti abitudini di quand’era potente, allontana la folla dei visitatori, 
evita gli accompagnatori, si fa vedere poco  in città, come fosse trattenuto  in casa da malferma salute o dallo studio 
della filosofia. 
 […] 
65. Corse voce,  in quello stesso anno, che Nerone avesse fatto avvelenare  i  liberti più potenti: Doriforo, accusato di 
aver osteggiato le nozze con Poppea, e Pallante, perché non si risolveva, pur tanto vecchio, a lasciare le sue immense 
ricchezze. Romano aveva rivolto contro Seneca accuse segrete d’essere complice di Gaio Pisone, ma l’accusa gli venne 
ribaltata, e in modo più efficace, da Seneca. Il risultato fu la preoccupazione di Pisone, la quale costituì l’origine di una 
vasta e complessa congiura contro Nerone, miseramente fallita. 
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45. Intanto, per accumulare denaro, fu saccheggiata da cima a fondo l’Italia e vennero spremute le province, gli alleati 
del popolo e le città che si dicevano libere. Furono fatti oggetto di tali ruberie anche gli dèi: Roma vide i suoi templi 
spogliati e confiscato l’oro, che in ogni età il popolo romano, in seguito a vittorie o nei momenti di pericolo, aveva loro 
consacrato coi trionfi e con le sue preghiere. In Asia e in Acaia, poi, si rapinavano non solo i doni, ma le statue degli 
dèi, da quando erano stati inviati in quelle province Acrato e Secondo Carrinate: il primo era un liberto rotto a qualsia‐
si infamia, l’altro era esperto, solo però a parole, di filosofia greca, ma aveva l’animo impermeabile a qualsiasi virtù. Si 
diceva che Seneca, per allontanare da sé il sospetto di essere coinvolto in simili sacrilegi, avesse chiesto il permesso di 
ritirarsi lontano, in campagna, e che, di fronte al rifiuto, fingendosi malato, come se fosse vittima di disturbi nervosi, si 
fosse rinchiuso in camera, senza più uscire. Secondo la versione di alcuni, gli sarebbe stato preparato, su ordine di Ne‐
rone, il veleno, per mano di un liberto di nome Cleonico, ma Seneca l’avrebbe evitato, o dietro segnalazione del liber‐
to o grazie alla paura che nutriva, tant’è vero che campava di cibi semplicissimi e frutti selvatici e, sotto gli stimoli della 
sete, di acqua corrente. 
 […] 
60. Segue la morte di Anneo Seneca, graditissima al principe: non che fosse provata la sua connivenza coi congiurati, 
ma Nerone era ansioso, dopo l’insuccesso del veleno, di rivolgergli contro un’arma. Il suo nome, in realtà, l’aveva fatto 
il solo Natale, limitandosi a dire di essere stato mandato per far visita a Seneca indisposto e per esprimergli il ramma‐
rico che non volesse ricevere Pisone, e a formulargli invece la proposta di ravvivare l’amicizia con un incontro privato; 
la  risposta di Seneca era  stata  che  lo  scambio di  idee  in  colloqui  frequenti non  serviva a nessuno dei due, mentre 
d’altra parte  la  sua  salvezza  si basava  sull’incolumità di Pisone.  Il  tribuno della  coorte pretoria Gavio  Silvano ebbe 
l’ordine di riferire a Seneca questa deposizione e di chiedergli se riconosceva come vere le parole di Natale e la sua ri‐
sposta. Proprio quel giorno, per caso o a ragione veduta, Seneca era tornato dalla Campania e si era fermato a quattro 
miglia da Roma in una sua proprietà suburbana. Là arrivò, sul far della sera, il tribuno e fece circondare la villa dai sol‐
dati; poi comunicò l’ordine dell’imperatore all’interessato, mentre cenava con la moglie Pompea Paolina e due amici. 
61. Seneca rispose che gli avevano  inviato Natale a dolersi, a nome di Pisone, del suo rifiuto di riceverlo e che s’era 
giustificato adducendo motivi di salute e l’amore per la tranquillità. Non aveva del resto motivo alcuno per anteporre 
la sicurezza di un privato alla propria incolumità. E non era per natura incline all’adulazione: cosa che nessuno sapeva 
meglio di Nerone,  il quale aveva più spesso avuto prove da Seneca del suo senso di  libertà che del suo servilismo. 
Quando il tribuno riferì questa risposta – erano presenti Poppea e Tigellino, i più intimi consiglieri del principe, in fatto 
di crudeltà – gli chiede Nerone se Seneca si stava preparando a una morte volontaria. Allora  il tribuno riferì di non 
aver colto nelle sue parole o nel suo volto segno alcuno di paura o di rassegnata tristezza. Ricevette quindi l’ordine di 
tornare indietro e intimargli la morte. Fabio Rustico narra che non seguì lo stesso percorso da cui era venuto, ma deviò 
per recarsi dal prefetto Fenio e, dopo aver riferito l’ordine di Cesare, gli chiese se dovesse eseguirlo; Fenio lo esortò a 
procedere, preda anche lui della fatale viltà di tutti. Infatti anche Silvano era tra i congiurati, e contribuiva ad aumen‐
tare quei delitti, per vendicare i quali aveva cospirato. Non seppe però affrontare la voce e lo sguardo di Seneca: fece 
entrare un centurione ad annunciargli la prova suprema. 
62. Senza scomporsi Seneca chiede le tavole del testamento; di fronte al rifiuto del centurione, rivolto agli amici, di‐
chiara che, poiché gli si impediva di dimostrare a essi la propria gratitudine come meritavano, lasciava loro l’unico be‐
ne che possedeva, che era anche il più bello, l’immagine della propria vita, della quale, se avessero conservato ricordo, 
avrebbero raggiunto la gloria di una condotta onesta e di un’amicizia incontaminata. Frena intanto le loro lacrime, ora 
con le parole ora, con maggiore energia, in tono autorevole, richiamandoli alla fermezza e chiedendo dove mai fossero 
gli insegnamenti della filosofia, dove la consapevolezza della ragione, affinata in tanti anni, contro i mali incombenti. 
Tutti ben conoscevano infatti la crudeltà di Nerone. Al quale non restava altro, dopo l’uccisione della madre e del fra‐
tello, che di ordinare anche l’assassinio del suo educatore e maestro. 
63. Dopo riflessioni di tal genere, che sembravano rivolte a tutti indistintamente, stringe fra le braccia la moglie e, in‐
teneritosi alquanto, malgrado la forza d’animo di cui dava prova in quel momento, la prega e la scongiura di contenere 
il suo dolore e di non renderlo eterno, ma di trovare, nella meditazione di una vita tutta vissuta nella virtù, un decoro‐
so aiuto a reggere il rimpianto del marito perduto. Paolina invece afferma che la morte è destinata anche a sé e chiede 
la mano del carnefice. Seneca allora, per non opporsi alla gloria della moglie, e anche per amore, non volendo lasciare 
esposta alle offese di Nerone la donna che unicamente amava: «Ti avevo indicato» le disse «come alleviare il dolore 
della vita, ma tu preferisci  l’onore della morte: non mi opporrò a questo gesto esemplare. Possa  la fermezza di una 
morte così intrepida essere pari in te e in me, ma sia più luminosa la tua fine.» Dopo di che il ferro recide, con un colpo 
solo,  le vene delle  loro braccia. Seneca, poiché  il corpo vecchio e  indebolito dal poco cibo  lasciava fuoruscire  lenta‐
mente il sangue, taglia anche le vene delle gambe e dei polpacci; e, stremato dalla intensa sofferenza, per non fiaccare 
col proprio dolore l’animo della moglie, e per non essere indotto a cedere, di fronte ai tormenti di lei, la induce a pas‐
sare in un’altra stanza. E, non venendogli meno l’eloquenza anche negli ultimi momenti, fece venire degli scrivani, cui 
dettò molte pagine che, divulgate nella loro forma testuale, evito qui di riferire con parole mie. 
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64. Nerone però, non avendo motivi di odio personale contro Paolina, e per non rendere ancora più  impopolare  la 
propria crudeltà, ordina di  impedirne  la morte. Così,  sollecitati dai  soldati,  schiavi e  liberti  le  legano  le braccia e  le 
tamponano il sangue; e, se ne avesse coscienza, è incerto. Non mancarono, infatti, perché il volgo inclina sempre alle 
versioni deteriori, persone convinte che Paolina abbia ricercato la gloria di morire insieme al marito, finché ebbe a te‐
mere l’implacabilità di Nerone, ma che poi, al dischiudersi di una speranza migliore, sia stata vinta dalla lusinga della 
vita. Dopo  il marito, visse ancora pochi anni, conservandone memoria degnissima e con  impressi sul volto bianco e 
nelle membra i segni di un pallore attestante che molto del suo spirito vitale se n’era andato con lui. 
Seneca intanto, protraendosi la vita in un lento avvicinarsi della morte, prega Anneo Stazio, da tempo suo amico pro‐
vato e competente nell’arte medica, di somministrargli quel veleno, già pronto da molto, con cui si facevano morire ad 
Atene  le persone  condannate da  sentenza popolare. Avutolo,  lo bevve, ma  senza effetto, per essere già  fredde  le 
membra e insensibile il corpo all’azione del veleno. Da ultimo, entrò in una vasca d’acqua calda, ne asperse gli schiavi 
più vicini e aggiunse che, con quel liquido, libava a Giove liberatore. Portato poi in un bagno caldissimo, spirò a causa 
del vapore e venne cremato senza cerimonia alcuna. Così aveva già  indicato nel suo testamento, quando, nel pieno 
della ricchezza e del potere, volgeva il pensiero al momento della fine. 
